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I. - Œuvres de Diderot et de D’Alembert
1 DIDEROT, Denis, Œuvres complètes, t. XXIV, Voyage de Hollande, Observations sur la Lettre sur
l’homme  et  ses  rapports  de  Hemsterhuis,  Réfutation  suivie  de  l’ouvrage  d’Helvétius  intitulé
l’Homme,  édition critique et  annotée,  présentée  par  Jean Th.  De  Booy,  Roland Desné,
Georges Dulac, Didier Kahn, Annette Lorenceau, Gerhardt Stenger, Madeleine Von Strien-
Chardonneau, Paris, Hermann, 2004, 772 p.
2 DIDEROT, Denis, Entretiens sur Le Fils naturel, De la poésie dramatique, Paradoxe sur le comédien,
éd. Jean Goldzink, (annexes : Lettre à Madame Riccoboni, Lettre à Mademoiselle Jodin),
Garnier-Flammarion, 2005, 374 p.
3 DIDEROT, Denis, Le Fils naturel, Le Père de famille, Est-il bon ? Est-il méchant ? éd. Jean Goldzink,
(annexes : Diderot et la tragédie moderne. Le Shérif, L’infortunée, Les deux amis), Garnier-
Flammarion, 2005, 322 p.
4 DIDEROT, Denis, Le Neveu de Rameau, Flammarion, 2005, coll. « Étonnants classiques ».
 
II. - Livres, recueils
5 CHARTIER,  Pierre,  Théorie  du persiflage,  2005,  PUF,  Collection « Libelles »,  (Centre Marcel
Granet, Institut de la Pensée Contemporaine), 174 p.
6 DE GANDT, François, FIRODE, Alain, PEIFFER, Jeanne (dir.), La Formation de D’Alembert 1730-1738,
RDE, 38, avril 2005, actes du colloque organisé dans le cadre de la préparation de l’édition
des Œuvres complètes de Jean Le Rond d’Alembert, 264 p.
7 DUCHET,  Michèle,  Essais  d’anthropologie :  espace,  langues,  histoire,  PUF, 2005,  collection
« Écritures », préface de Claude Blanckaert et postface de Georges Benrekassa, 346 p.
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8 L’Encyclopédie d’Yverdon et sa résonance européenne. Contextes - contenus - continuités, recueil
de travaux édité par Jean-Daniel Candaux, Alain Cernuschi, Clorinda Donato, Jens Häseler,
Genève, Slatkine, Paris, Champion, 2005, 504 p. Voir ci-dessous [Encycl. d’Yverdon].
9 TROUSSON, Raymond, Denis Diderot ou le vrai Prométhée, Paris, Tallandier, 2005, 717 p.
10 WORVILL,  Romira-M.,  Seeing  speech:  illusion  and  the  transformation  of  dramatic  writing  in
Diderot and Lessing, SVEC, Oxford, 2005, X-237 p.
 
III. - Articles
11 ALBERTAN, Sylviane et Christian, « Foi et lumières dans l’Encyclopédie d’Yverdon », [Encycl.
d’Yverdon], 2005, 159-178.
12 BANDELIER, André et SESTER, Christian, « Science et religion chez quelques correspondants
genevois de l’Académie de Berlin », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 31-54.
13 BANDELIER,  André, « L’encyclopédisme avant l’Encyclopédie : attentes genevoises et projet
de « Dictionnaire philosophique » de J.H.S. Formey », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 55-68.
14 BEN MESSAOUD, Samy, « L’enseignement rhétorique de Gibert », RDE, 38, avril 2005, 93-124.
15 BERKMAN, Gisèle, « La folie, le rêve, le décousu de la conversation à partir de la lettre de
Diderot à Sophie Volland du 20 octobre 1760 », Revue de l’AIRE, 29, hiver 2003, 41-48.
16 BRATUN, Marek, « L’Encyclopédie d’Yverdon et le nouveau regard sur le gouvernement de
Pologne à la veille du premier partage », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 241-256.
17 CANDAUX, Jean-Daniel, « La persillade helvétique de l’Encyclopédie d’Yverdon : un premier
état des lieux », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 217-240.
18 CANDAUX,  Jean-Daniel,  « Le  marché  européen  du  livre  et  ses  contrastes »,  [Encycl.
d’Yverdon], 2005, 480-483.
19 CERNUSCHI,  Alain,  « La  place  du  religieux  dans  le  système  des  connaissances  de
l’Encyclopédie d’Yverdon », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 143-158.
20 CERNUSCHI,  Alain,  « Le  travail  sur  des  sources  non  alphabétiques.  L’exemple  de  la
compilation de l’Histoire des mathématiques (1758) de Montucla », [Encycl. d’Yverdon], 2005,
289-328.
21 CERNUSCHI,  Alain, « L’encyclopédisme des Lumières et ses modèles », [Encycl.  d’Yverdon],
2005, 470-475.
22 CERNUSCHI, Alain, « Quand redire c’est faire. Épigraphes et citations latines chez quelques
encyclopédistes », [Sources et intertexte], 123-134.
23 CHARLES,  Sébastien,  « Immatérialisme  et  scepticisme  dans  l’Encyclopédie  d’Yverdon :
innovation ou répétition ? », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 179-190.
24 CHARTIER, Pierre, Présentation, RDE, 38, avril 2005, p. 5.
25 COMPÈRE, Marie-Madeleine, « D’Alembert au collège, le parcours scolaire d’un Parisien »,
RDE, 38, avril 2005, 37-50.
26 CRÉPEL, Pierre, « Le premier Noël de D’Alembert », RDE, 38, avril 2005, 33-36.
27 DE GANDT, François, FIRODE, Alain, PEIFFER, Jeanne, « introduction », RDE, 38, avril 2005, 9-14.
28 DE GANDT, François, « Une éducation réussie ? », RDE, 38, avril 2005, 15-16.
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29 DE GANDT, François, « Les études newtoniennes du jeune D’Alembert », RDE, 38, avril 2005,
177-190.
30 DONATO,  Clorinda,  « Lumières  et  religion  en  Italie  1745-1775 :  le  choix  protestant  de
Fortunato Bartolomeo de Felice », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 89-120.
31 FIRODE, Alain, « Le cours de philosophie d’Adrien Geffroy », RDE, 38, avril 2005, 203-224.
32 FLAMARION,  Édith, « Le rythme énorme du poète :  Ovide lu par Diderot », dans Lectures
d’Ovide, publiées à la mémoire de Jean-Pierre Néraudau, Les Belles Lettres, 2003, 524-547.
33 FONTIUS,  Martin,  « Die  Encyclopédie  d’Yverdon  im  Spiegel  der  Anzeigen  Albrecht  von
Hallers », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 385-400.
34 FREI,  Peter, « Se faire (a)voir. Le Fils naturel ou les apories de la représentation dans le
théâtre de Diderot », Variations, 12, 2004.
35 FUJIWARA, Mami, « Diderot et le droit d’auteur avant la lettre. Autour de la Lettre sur le
commerce de la librairie », RHLF, 105, 1, janvier-mars 2005, 79-94.
36 GOGGI,  Gianluigi,  « Grimm  et  Diderot  face  à  l’œuvre  historique  de  Voltaire  (et  en
particulier à l’Essai sur les Mœurs) dans la Correspondance littéraire », Revue Voltaire,  n°5, 
PUPS, 2005, 209-226
37 GOGGI, Gianluigi, « Diderot-Raynal, l’esclavage et les Lumières écossaises », Lumières, n°3,
2004, p. 53-90
38 HARDESTY-DOIG,  Kathleen,  « La  désignation  « Économie  politique »  dans  l’Encyclopédie 
d’Yverdon et dans l’Encyclopédie méthodique », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 369-382.
39 HAROCHE-BOUZINAC,  Geneviève,  « Rêveries et  châteaux en Espagne,  Rousseau,  Diderot »,
Revue de l’AIRE, 29, hiver 2003, 49-58.
40 HÄSELER,  Jens,  « L’encyclopédisme  protestant  de  Formey  à  la  lumière  de  sa
correspondance avec De Felice », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 121-140.
41 HÄSELER, Jens, « Extraits - Abrégés - Encyclopédies », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 277-288.
42 HÄSELER, Jens, « L’universalité de l’encyclopédisme », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 476-479.
43 KERTSCHER,  Hans-Joachim, « Compendiöse Bibliothek -  ein enzyklopädisches unternehmen
des Gebauer-Verlags Halle », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 401-442.
44 LATOUR, Patrick, « Entre humanisme et Lumières : la bibliothèque du collège Mazarin et
ses fonds scientifiques au début du XVIIIe siècle », RDE, 38, avril 2005, 51-70.
45 LAVEZZI,  Élisabeth,  « Le  tableau qui  brûle.  La  peinture à  l’encaustique en débat  et  en
parodie au milieu du XVIIIe siècle », [Séries parodiques], 2005, 377-391.
46 LECA-TSIOMIS, Marie, « Du Dictionnaire de Furetière au Grand vocabulaire de Panckoucke : la
joute confessionnelle des dictionnaires et des encyclopédies », [Encycl.  d’Yverdon], 2005,
13-29.
47 LE  RU,  Véronique,  « la  réception  occasionaliste  de  Descartes,  des  malebranchistes  à
l’Encyclopédie », RDE, 38, avril 2005, 191-202.
48 LUBET, Jean-Pierre, « Le calcul différentiel et intégral dans l’Analyse démontrée de Charles-
René Reyneau », RDE, 38, avril 2005, 151-176.
49 LÜSEBRINK,  Hans-Jurgen,  « L’Amérique  latine  de  l’Encyclopédie  de  Paris  à  l’Encyclopédie 
d’Yverdon », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 257-270.
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50 MAIRE,  Catherine,  « Les querelles jansénistes de la décennie 1730-1740 »,  RDE,  38,  avril
2005, 71-92.
51 MARCHAL, France, « Création et recréation dans les Salons de Diderot », [Séries parodiques],
2005, 393-404.
52 MOSCOVICI,  Claudia, « An Ethics of Cultural exchange: Diderot’s Supplément au voyage de
Bougainville », CLIO, 30, 3, printemps 2001, 289-307.
53 PASSERON, Irène, « Le mémoire de D’Alembert sur lui-même », RDE, 38, avril 2005, 17-32,
contenant « Fragmens d’un mémoire de D’Alembert sur lui-même », p. 20-29 (manuscrit
autographe n.a.fr. 15551, f.1-14, éd. Irène Passeron).
54 PEIFFER, Jeanne, « Le Traité de géométrie de Varignon et l’apprentissage mathématique du
jeune D’Alembert », RDE, 38, avril 2005, 125-150.
55 PINAULT-SØRENSEN,  Madeleine,  « Premiers  regards  sur  les  planches  de  l’Encyclopédie 
d’Yverdon :  rapprochements  et  différences  avec  l’Encyclopédie  de  Paris »,  [Encycl.
d’Yverdon], 2005, 329-368.
56 PROUST,  Jacques,  « Sur  la  route  des  encyclopédies :  Paris,  Yverdon,  Leeuwarden,  Edo
(1751-1781), [Encycl. d’Yverdon], 2005, 443-468.
57 PRUVOST,  Jean,  « De  Diderot  à  Pierre  Larousse :  un  paysage  lexicographique
prémonitoire », dans CORMIER  Monique-C. et FRANCOEUR  Aline, Les Dictionnaires Larousse.
Genèse et évolution, Montréal, PU. Montréal, 2005, 41-62.
58 RICHARD-PAUCHET,  Odile,  avec  la  collaboration  de  Benoît  MELANÇON,  « État  présent  des
études sur la correspondance de Denis Diderot », Revue de l’AIRE, 30, hiver 2004, 181-208.
59 SESTER,  Christian,  « » Un  léger  précis  de  mes  remarques… »  ou  Bonnet  critique  du
Dictionnaire instructif de Formey », [Encycl. d’Yverdon], 2005, 69-88.
60 SPALANZANI,  Mariafranca, « Diderot entre Socrate et Sénèque »,  dans Jean Dagen, Marc
Escola et Martin Rueff (édit), Morales et politique, actes du colloque international organisé
par le groupe d’étude des moralistes, Champion, collection « Moralia », 2005.




62 LE RU, Véronique, Voltaire newtonien. Le combat d’un philosophe pour la science, Paris, Vuibert,
ADAPT, collection « Inflexions », 2005, VI-120 p.
 
V. - Autour du sujet
63 BORNAND, Marie et PETRIS, Loris (éd.), Sources et intertexte : résurgences littéraires du Moyen-
âge au Vingtième siècle, Genève, Droz, 2000, 210 p., actes du colloque tenu à Paris les 6-7 mai
1999. Ci-dessus [Sources et intertexte].
64 HELVÉTIUS,  Correspondance  générale  d’Helvétius,  t.  V  (dernier  volume contenant  index et
tables des matières des cinq volumes), edited by Peter Allan, Alan Dainard, Marie-Thérèse
Inguenaud,  Jan  Orsoni,  Jonas  Steffen,  David  Smith,  U.P  of  Toronto,  Oxford,  Voltaire
Foundation, 2004, 472 p.
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65 MENANT,  Sylvain et  QUÉRO,  Dominique (éd.),  Séries  parodiques  au Siècle  des  Lumières,  PU.
Paris-Sorbonne, collection « Lettres françaises », 2005, 436 p. ci-dessus [Séries parodiques].
66 PUJOL, Stéphane, Le dialogue d’idées au dix-huitième siècle, SVEC, 6, 2005, XVII-336 p. 
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